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2 2 ! 针刺疗法 ! 针刺取穴: 风池 (双侧 )大椎肩中俞 (双侧 )。毫针刺,
用平补平泻法,每日 1次,每次留针 30分钟。10次为 1疗程。
2 3 ! 疗效标准(自拟) ! 临床治愈:颈肩部疼痛消失。好转: 颈肩部疼
痛好转。无效:颈肩部疼痛来见改善。
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! ! 经络学说中, 气 的概念首先来源于针刺感应, 尤其是循经感传。
对于 气 的作用,∀灵枢#九针十二原∃指出: 刺之要,气至而有效。 ∀标
幽赋∃引申其义: 气速至而速效, 气迟至而不治 。∀难经∃七十八难则
认为: 不得气是谓十死九不治也。 可见 气 在针灸治病中的重要性。
那么 气 为什么会如此重要? 研究其中机理对于揭示针灸治病机理和
提高针灸疗效,乃至解释脑的工作原理,均具有重要意义。
我们认为根据 从 GPS论经络实质 [ 1] 文中观点,能很好地解释 气
至而有效 和 气速至而速效,气迟至而不治 的机理, 同时对这一机理
的解释反过来也能进一步证实 从 GPS论经络实质 一文对经络实质的







统的一种特殊兴奋现象。 [2]由此可知,针灸治疗当中, 气 的出现和强
弱与否,实际上反应了针灸对脑与外周神经功能的调整与否, 故能 气
至而有效 。



































从而导致疼痛。即所谓的 不通则痛 。针灸后,如能产生 气 (循经感
传) ,则能使脑部积蓄的能量(物质 )得以释放, 从而达到 通则不痛 的


































针灸治疗作用广泛,但这些治疗作用基本上都可以运用 从 GPS 论
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吸定的问题,有助于施术过程的稳定性, 同时也是 靠推 之 靠 的由
来。
2 2 ! 由于增加了四指的辅助吸定,故靠推法垂肘与悬腕的幅度的选择
较传统一指禅推法更为自由,同时也增加了操作的灵活性。
2 3 ! 拇指与其余四指相对并分开放置, 使得在施术过程中可将点法、
拿法、弹拨法等手法融入其中,手法之间的转换灵活、流畅。
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